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E. LUARAN YANG DIHARAPKAN 
1. CSU dapat diterima oleh mahasiswa kedokteran terutama n yang telah 
lulus dan sedang co ass. 
2. Calon peserta test UKDI lebih mudah dalam mengerjakan soal. 




1. Menambah wawasan dan pengalaman dengan terjun langsung di tengah 
masyarakat.  
2. Berperan serta dalam memudahkan mahasiswa kedokteran yang akan 
menjalani tes UKDI. 
3. Melatih mahasiswa untuk berinovasi dan mengembangkan kreatifitas 
teknologi. 
4. Menambah penghasilan mahasiswa 
Bagi Mahasiswa Kedokteran 
1. Produk CD ini dapat dipakai latihan berulang-ulang sehingga lebih hemat 
2. Mahasiswa tidak merasa jenuh belajar menggunakan produk ini. 
G. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
Kegiatan pra-produksi terdiri atas kegiatan survey pasar dan kegiatan 
persiapan produksi. Survey pasar tersebut dilakukan dengan cara melakukan 
kajian lapangan untuk nantinya menentukan tempat pemasaran. Sedangkan 
kegiatan persiapan produksi adalah kegiatan dalam pengadaan peralatan serta 
bahan baku untuk membuat produk CSU 
Kegiatan produksi dilakukan dengan tiga tahapan,yang pertama adalah 
pembuatan program dari software adobe flash CS4  yang telah ada 
sebelumnya,yang sekaligus mendesaign tampilan isi agar lebih 
menarik.Tahapan yang kedua adalah memasukkan data berupa soal-soal UKDI 
dari berbagai sumber buku atau referensi yang terpercaya.Produk ini terdiri atas 
1 CD yang pertama berisi tentang soal-soal untuk menguji kemampuan para 
calon dokter 
